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La investigación titulada “Programa de motores y contactores eléctricos en el aprendizaje de 
la especialidad de electrónica de un Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) Nuestra 
Señora del Carmen durante el año 2020” tiene por objetivo determinar el programa de 
motores y contactores eléctricos mejora el aprendizaje de la electrónica.  
 
La investigación es de tipo cuasiexperimental y diseño experimental. En cuanto a la 
muestra fue 30 estudiantes de cuarto grado de nivel avanzado distribuidos en dos grupos; el 
experimental y de control en la institución mencionada. Se empleó la técnica de la 
observación y el instrumento fue una prueba escrita. Además, el programa se realizó a través 
de la elaboración de una unidad de aprendizaje que se desarrolló en 12 sesiones y teniendo 
en cuenta las dimensiones del Currículo Nacional del área de Educación para el trabajo. 
 
Se aplico un pre y post test. En donde un 18.3% de los estudiantes del grupo 
experimental se situaron en un nivel logrado, en tanto el otro solo obtuvo un 13,3 %, además 
se visualiza que el del grupo de control del post test se establecieron en el nivel de proceso, 
asimismo los resultados evidenciaron que existe mejora en el aprendizaje de electrónica 
cuando se aplicó el programa de motores y contactores eléctricos según el valor de Z que se 
encuentra por debajo del nivel crítico Zc < - 1,96 (-4,002< - 1,96), y el p=0,000 menor al 
0, 05, por lo cual se deja de la lado la hipótesis nula y  se acepta la alterna.  
 












The research entitled "Program of electric motors and contactors in the learning of the 
electronics specialty of a Center for Alternative Basic Education (CEBA) Nuestra Señora 
del Carmen during the year 2020" aims to determine the program of electric motors and 
contactors improves the electronics learning. 
 
The research is of a quasi-experimental type and experimental design. The sample 
was 30 advanced level fourth grade students divided into two groups; the experimental and 
control in the mentioned institution. The observation technique was used and the instrument 
was a written test. In addition, the program was carried out through the development of a 
learning unit that was developed in 12 sessions and taking into account the dimensions of 
the National Curriculum of the area of Education for work. 
 












group were at a level achieved, while the other only obtained 13.3%, in addition it is seen 
that the control group of the post test were established at the process level, Likewise, the 
results showed that there is an improvement in the learning of electronics when the electric 
motors and contactors program was applied according to the value of Z that is below the 
critical level Zc <- 1.96 (-4.002 <- 1.96) , and p = 0.000 less than 0.05, so the null hypothesis 
is left aside and the alternative is accepted. 
 





A pesquisa intitulada "Programa de motores elétricos e contatores no aprendizado da 
especialidade eletrônica de uma Nuestra Señora del Carmen do Centro de Educação Básica 
Alternativa (CEBA) durante o ano de 2020" tem como objetivo determinar o programa de 
motores e contatores elétricos, aprimora a aprendizado de eletrônica. 
 
 A pesquisa é do tipo quase experimental e delineamento experimental. Quanto à 
amostra, foram 30 alunos do quarto ano do ensino médio, divididos em dois grupos; o 
experimental e controle na instituição mencionada. Foi utilizada a técnica de observação e o 
instrumento foi uma prova escrita. Além disso, o programa foi realizado através do 
desenvolvimento de uma unidade de aprendizagem desenvolvida em 12 sessões e levando 
em consideração as dimensões do Currículo Nacional da área de Educação para o Trabalho. 
 
 Um pré e um pós-teste foram aplicados. Onde 18,3% dos estudantes do grupo 
experimental estavam em um nível alcançado, enquanto o outro apenas obteve 13,3%, além 
disso, é visto que o grupo controle do pós-teste foi estabelecido no nível do processo, Da 
mesma forma, os resultados mostraram que houve uma melhora no aprendizado da eletrônica 
quando o programa de motores e contatores elétricos foi aplicado de acordo com o valor de 
Z abaixo do nível crítico Zc <- 1,96 (-4,002 <- 1,96) ep = 0,000 menor que 0,05; portanto, a 
hipótese nula é deixada de lado e a alternativa é aceita. 
 
 










En los últimos años hay un desarrollo rápido de la ciencia y la tecnología, por eso la 
tecnología electrónica y la automotriz se han convertido en las características de la alta 
tecnología, teniendo en cuenta la seguridad, la protección al medio ambiente y el ahorro de 
energía, existiendo en la sociedad una gran demanda de talentos (Dan, Xian y Hua,2020). Es 
por ello que, la aplicación de un programa de motores y contactores eléctricos que se realice, 
debe reflejar el aprendizaje de los estudiantes en la especialidad de la electrónica.  
 
En cuanto al aprendizaje de la electrónica, a nivel internacional, en un 
establecimiento de Grecia, resultó que los estudiantes tenían problemas para comprender los 
conceptos relacionados a la electricidad. Entonces se aplicó un programa para mejorar la 
enseñanza de la asignatura, en el cual se evidenció que los docentes no utilizan herramientas 
tecnológicas, por tal razón los estudiantes no poseen una base sólida del conocimiento 
funcional y de procedimiento de la electricidad (Fokides y Papoutsi,2019). 
 
De igual forma, en Pakistán los estudiantes enfrentan problemas para comprender el 
material proporcionado en la asignatura básica de electricidad y electrónica, entonces 
consideran a dicha asignatura como difícil, ya que el apoyo de los medios no es el adecuado. 
También la asignación de tiempo para el aprendizaje de la electricidad y electrónica en las 
aulas, que se limitan solo a cuatro horas por semana, por tal razón, los estudiantes no 
consideran óptima la entrega de material (Sumiati, Fahmi y Muhammad,2020) 
 
Por otro lado, en las escuelas secundarias vocacionales de Indonesia se evidenció que 
las materias impartidas de aprendizaje eléctrico, aún les falta, debido a los medios de 
aprendizaje inadecuado. Por eso se utilizó el método Delphi para mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes en las asignaturas que imparten las lecciones de aprendizaje eléctrico 
(Cahyono, Muslim y Djoko,2019). 
 
A propósito, en Nigeria se propuso el aprendizaje basado en problemas para que los 
docentes lo utilicen en los trabajos electrónicos; es decir, cómo el entorno es efectivo para 
propiciar un aprendizaje en la electrónica, siendo un resultado positivo que se hizo a partir 





Tratando la realidad latinoamericana, se realizó un estudio en los colegios de Bogotá 
donde se pudo dar a conocer que el problema se presenta por la carencia de lineamientos 
curriculares, por ello se dificulta la elaboración de textos escolares para la enseñanza del 
área de electricidad y electrónica. En consecuencia, esto interviene en el adecuado 
desempeño de los estudiantes y en sus competencias en el área (Tique, Castañeda y 
Coronado,2018). 
 
En Perú, el Ministerio de educación - Minedu (2019) en la Educación Básica 
Alternativa (EBA) estable los enfoques de emprendimiento, tecnológico y competencia 
laboral. Asimismo, los principios teóricos de la pedagogía emprendedora, técnica, estándar 
de aprendizaje, social y cultural e empresarial, para que el estudiante lo utilice en su vida y 
pueda acceder a un empleo. 
 
Después de lo expuesto, en la realidad de estudio se observó que en el Centro de 
Educación Básica Alternativa (CEBA) no cuenta con un taller de electrónica; sin embargo, 
cuando un docente de la especialidad quiere impartir su clase, convierte el aula en un taller, 
el cual no está equipado adecuadamente, ya que solo posee un tomacorriente y mesas no 
adecuadas. Además, los estudiantes no realizar consecutivamente proyectos electrónicos, 
porque se sienten limitados en el trabajo práctico al no contar con las herramientas y 
materiales necesarios, puesto que el conocimiento teórico se complementa con la práctica y 
mucho más en el área de Educación para el trabajo. Asimismo, cuando estos se encuentran 
en el aula transformada en taller se evidencia el poco trabajo cooperativo, porque se cree que 
la especialidad de electrónica es solo para los varones. De igual forma cuando están 
realizando la parte manual muestran limitaciones en la aplicación de sus habilidades técnicas 
y finalmente desconocen la planificación de un proyecto electrónico. 
Si la situación de la institución continua así, podrían surgir algunas consecuencias, 
tales como el bajo desempeño de los estudiantes en la especialidad de electrónica, ya que no 
potencializarían sus capacidades y competencias. De igual forma desconocerían los 
conceptos, herramientas y elaboración de proyectos electrónicos. Asimismo, la mala imagen 
institucional y el poco interés de la comunidad con el CEBA; es decir, ya no sería una opción 
para los estudiantes que desean una Educación Básica Alternativa, porque no existen talleres 
equipados para el trabajo práctico.   
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Entonces, al realizar esta investigación sobre la aplicación de un programa de 
motores y contactores eléctricos se buscó potencializar las capacidades y competencias en 
los estudiantes de la especialidad de electrónica y electricidad. Además, se previene dichas 
consecuencias puesto que, con los resultados, se podrá tomar acciones que permitan mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes en la especialidad de electrónica. Por tal razón el aporte que 
deja esta investigación es el de proponer un plan de mejora enfocado a potencializar el 
aprendizaje en la especialidad y la gestión de un taller. De igual modo, se podrá proporcionar 
información valiosa para otras instituciones, partiendo de la realidad considerada para el 
Ceba Nuestra Señora del Carmen de Huaral, efectuada durante el año 2020. 
 
En las investigaciones revisadas en el contexto internacional, se han considerado a 
investigaciones de metodología experimental, entre las que figuran Gero y Mano (2020) 
quienes se centraron en la importancia de las habilidades técnicas y sociales en los 
estudiantes y profesores de electrónica, cuyo resultado reveló que los estudiantes le asignan 
una importancia menor a comparación de sus maestros. Por otro lado, Yusofa y Za’imb 
(2019) obtuvieron como resultado que los estudiantes mejoraron sus habilidades prácticas 
en cuanto al ensamblaje, construcción y ajuste del circuito convertidor Buck, además con la 
experiencia práctica, estos evidenciaron una mayor confianza en sí mismos y desarrollaron 
competencias orientadas a la mejora significativa de las habilidades prácticas. Cuyo objetivo 
fue mejorar las habilidades en el aprendizaje autodirigido, el trabajo en equipo y los atributos 
de gestión de proyectos (Crear propuestas de valor).  Por lo que se refiere al objetivo de 
determinar los problemas que se presentan en los estudiantes de electrónica, Moh’d (2019) 
llegó a concluir que los estudiantes que siguieron el método del aprendizaje basado en 
problemas, aprendieron a investigar, a realizar un mejor trabajo cooperativo y desarrollaron 
una mayor confianza.  
 
Con referencia a la aplicación de programas electrónicos, Korkmaz (2018) tuvo como 
objetivo revelar el efecto de los estudios de trabajo cooperativo basados en proyectos, por 
tanto, el resultado fue que el trabajo cooperativo en los proyectos contribuye a las habilidades 
electrónicas. En relación con Said, Sutadji y Sugandi (2016) llegaron a concluir que los 
grupos realizan un trabajo cooperativo más rápido con las instrucciones del maestro; sin 
embargo, los estudiantes pueden medir sus propias habilidades individuales a través del 
software multimedia interactivo cuando no están en grupo. En cuanto a su objetivo fue 
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producir productos tales como herramientas de aprendizaje para apoyar la investigación 
científica. 
 
En las investigaciones del ámbito nacional revisadas, se han considerado 
investigaciones de metodología experimental con similar objetivo, determinar si el programa 
o módulo electrónico aplicado mejora o influye en el aprendizaje de los estudiantes. La 
conclusión fue que el programa mejora el diseño electrónico según Franco (2019), el 
programa influye en el aprendizaje procedimental según Rivera (2018), el módulo influyó 
significativamente en el aprendizaje de electrónica, asimismo en las habilidades de los 
estudiantes según Yacupoma (2018), el programa funcionó según Neyra (2017), el programa 
produce efectos significativos cuando los estudiantes de electrónica desarrollan proyectos 
productivos según Huere (2016).   
 
Las teorías a empleadas en la investigación para el aprendizaje de la electrónica son 
las siguientes: La teoría de epistemología personal se refiere a un conjunto de creencias, en 
las cuales las personas se aproximan al conocimiento. Puede considerarse a Ayala (2016) 
como un pionero, quien abordó en términos de estructura y fuente la naturaleza del 
conocimiento. En cuanto a la estructura se refiere a la naturaleza simple o difícil, absoluta o 
tentativa del conocimiento y la fuente se refiere a como es transmitido el conocimiento, por 
autoridad o proviene del razonamiento. Entonces las creencias epistemológicas están 
relacionadas con las actividades metacognitivas como la comprensión, la persistencia y la 
lectura rápida, también se relaciona con los enfoques del aprendizaje de los estudiantes, ya 
son estos son los que darán a conocer el nivel de la comprensión (Baldassarre y 
Calabre,2017). 
 
Asimismo, la teoría del conductismo que hace alusión Pavlov, quien con su 
condicionamiento clásico propuso un aprendizaje basado en una respuesta generada por un 
estímulo. Es decir, al principio se daba un estímulo neutro y no producía respuesta, después 
se procedía a un estímulo condicionado que, si producía una respuesta, por tal razón, esto 
fue un aprendizaje. Otro autor de importancia es Skinner, quien manifiesta el 
condicionamiento operante, ya que la conducta se da por ensayo y error cuando se quiere 
conseguir algo. El aprendizaje es resultado de la asociación de los estímulos y las respuestas, 
por tal motivo el comportamiento está relacionado con los cambios del entorno. Asimismo, 
Skinner propuso reforzar un estímulo para que no repitan un comportamiento anterior, 
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aunque no causaría un mismo resultado entre los individuos. Algunos de sus reforzadores 
fueron los bonos, los juguetes y las calificaciones positivas (Cantón,2016). 
 
También la teoría del cognitivismo que tuvo como precursores a Bruner con el 
aprendizaje por descubrimiento, el cual consistía en que los estudiantes tengan una actividad 
directa; es decir un contacto con el ambiente. Ausubel y Novak con el aprendizaje 
significativo, los saberes previos debían relacionarse con los conocimientos. Frente a esta 
postura Bruner defiende que el encargado es el docente, ya que esta estructura los contenidos 
y las actividades.  Merrill y Gagné con la psicología cognitivista que tuvo como objetivo 
explicar de una forma minuciosa los procesos de aprendizaje (Cantón,2016). 
 
Finalmente, la teoría del constructivismo, en donde Piaget propone un desfase entre 
los esquemas del estudiante y los nuevos conocimientos. Sin embargo, si los conocimientos 
adquiridos se alejan de los esquemas no podrán ser significativos y el proceso de aprendizaje 
será dificultoso. También si el conocimiento no demanda esfuerzo, los estudiantes no lo 
podrán agregar a sus nuevos esquemas, ya que no hubo motivación. Por último, Vygotsky 
consideró a los aprendizajes a partir de la construcción de nuevos conocimientos 
relacionados con sus saberes previos teniendo en cuenta la sociedad (Cantón,2016). 
 
Los enfoques que describen los procesos de la especialidad de electrónica- 
electricidad según el Minedu (2019), son los siguientes: En cuanto al enfoque de 
emprendimiento: se refiere a la forma de actuar, pensar y sentir de la persona, es decir los 
problemas o necesidades que se le presente lo solucionará generando nuevas ideas o 
proyectos, en el cual pondrá en práctica su destreza y habilidad de una forma responsable y 
honesta. A partir de esto se pretende generar iniciativas emprendedoras como; diseñar planes 
de negocios, proyectos productivos y propuestas de valor, en consecuencia, la persona podrá 
insertarse en el mercado laboral de una manera exitosa que beneficiará su economía 
individual como familiar.  
 
Por otro lado, el enfoque tecnológico: se refiere a que, en los diversos escenarios, el 
individuo debe utilizar sus destrezas, habilidades, actitudes y sobre todo sus conocimientos 
en la manipulación de las maquinas, herramientas, equipos, entre otros.  Es decir, tiene que 
poseer una comprensión científica y técnica, de igual forma, la tecnología ancestral y 
moderna son de gran importancia en la localidad o región. Además, se debe tomar conciencia 
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de los desafíos o avances tecnológicos que se están presentando en el trabajo y en la 
naturaleza. 
 
Por último, el enfoque de competencia laboral: se refiere a que el individuo debe 
responder de forma eficiente a las demandas y exigencias que se le presenta en el trabajo, 
por eso tiene que desarrollar un conjunto de habilidades, destrezas, actitudes y sobre 
conocimientos para que pueda desenvolverse laboralmente. Las personas que son 
competentes en el trabajo pueden realizar una actividad de manera exitosa, ya que manejan 
las habilidades blandas y son innovadoras, por tal razón su permanencia o incorporación al 
mercado laboral será fácil.   
 
Torres y Nervi (2019) definen al aprendizaje como una construcción mental, por tal 
razón se relaciona con la enseñanza; es decir, es sinónimo de instrucción para conseguir 
resultados positivos. Se basa en adquirir conocimientos y habilidades, además si la 
instrucción es adecuada se educa y forma. Aunado a ello Azorín (2018) afirma que el 
aprendizaje es una herramienta metodológica que se ajusta a las diferentes necesidades de 
los individuos siendo la cooperación de gran importancia. Sin embargo, Chibueze y Theresa 
(2018) mencionan que han surgido problemas en el aprendizaje y se han convertido en un 
tema relevante, asimismo los estudiantes que presentan estas dificultades tienen inteligencia 
normal o superior, y no tienen ningún déficit sensorial.  
 
Asimismo, Minedu (2019) sostiene que cuando un estudiante genera una idea 
creativa pone en uso sus competencias y capacidades para alcanzar sus objetivos, con la 
finalidad de solucionar una necesidad. Mediante un trabajo cooperativo dará solución al 
problema que acontece, a través de un bien o servicio. Es decir, sus ideas tienen que ser 
pertinentes y válidas para diseñar una estrategia donde aplique sus habilidades técnicas y al 
final evalué los procesos y resultados para tomar decisiones positivas. Teniendo en cuenta 
que en ese proceso se tiene que actuar con   ética, iniciativa, adaptabilidad y perseverancia. 
 
Sin embargo, el problema del aprendizaje Soto y Calderón (2016) afirman que el 
estar en contacto con aparatos electrónicos hace que el aprendizaje sea más significativo, ya 
que hay una relación directa, debido a esto puede utilizarlo en diferentes situaciones. En 
consecuencia, el aprendizaje de la electrónica adquiere mayor interés en los estudiantes, por 
tal motivo se utiliza el enfoque educativo y tecnológico. Sin embargo, en el currículo de 
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nivel secundario no se contempla los contenidos básicos de la electrónica utilizadas en el 
aula. También en otros trabajos se evidencian que la enseñanza de la electrónica es nula o 
escasa. Por otra parte, el aprendizaje de la electrónica tiene que empezar en el nivel 
secundario a través del área de educación para el trabajo (Shurygin y Krasnova, 2016). 
Se establece entonces por Sáenz (2018), que los estilos de aprendizaje de un 
individuo son los siguientes: El estilo activo, los individuos buscan nuevas experiencias sin 
poner obstáculos. Se caracterizan por no darse por vencidos, sin embargo, cuando lo 
novedoso pierde interés buscan otras novedades. Son personas que se inmiscuyen en todas 
las actividades como; descubridor, arriesgado, espontaneo, improvisador y sobre todo 
animador. Pero cuando realiza un trabajo individual tiene dificultades.  
Por cuanto el estilo reflexivo, es donde el individuo analiza sus experiencias desde 
diferentes perspectivas, por tal razón llegan a una conclusión a partir de un análisis 
minucioso de los datos que recogen. Se caracteriza por ser prudente, es decir, analiza la 
situación antes de intervenir, asimismo, es ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y 
exhaustivo. Sin embargo, no le agrada resaltar ante la mirada de los demás y que se le 
apresure, ya que si se le obliga no aprende porque le gusta planificar. 
El estilo teórico, el individuo relaciona los hechos con la teoría es por eso que son 
considerados como perfeccionistas. Se caracterizan por ser analistas y saber sintetizar la 
información. Al poseer una serie de conocimientos son profundos al momento de establecer 
principios, teorías y modelos. También son racionales, vale decir, son objetivos dejan de 
lado su punto de vista y las ambigüedades. 
El estilo pragmático, los individuos experimentan a partir de nuevas ideas, por tal 
razón actúan rápido y con seguridad en la aplicación de proyectos que son de su interés. Pero 
se desesperan cuando otros tienden a teorizar. Se caracterizan por ser realistas, prácticos, 
directos, experimentadores y eficaces ante la situación que se presenta. Sin embargo, su 
aprendizaje se dificulta cuando sus necesidades y actividades no tienen ninguna finalidad, 
es decir, no se relaciona con su realidad. 
En lo concerniente al estilo de aprendizaje de la electrónica, según Alducín y 
Vásquez (2017) sostienen que los docentes tienen que desarrollar estrategias para que 
puedan abarcar todos los estilos de los estudiantes, en consecuencia, esto mejorará su 
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aprendizaje. Es decir, los estudiantes desarrollarán de una manera equilibrada sus estilos 
para un buen desempeño. Además, el estilo de aprendizaje dominante es de forma visual y 
sensorial, en el cual se relacionan con datos y procedimientos, utilizando materiales visuales 
y concretos según Coto (2020). 
En lo relativo al área de Educación para el Trabajo, según Minedu (2016) tiene como 
propósito que los estudiantes reciban una formación técnica y emprendedora para que sean 
capaces de acceder a un empleo, porque desarrollarán sus conocimientos, habilidades y 
actitudes. Esto les servirá para que puedan solucionar problemas económicos o sociales y 
gestionen proyectos de emprendimiento en donde pondrán a prueba sus competencias. Por 
lo expuesto, los CEBA tienen el desafío de formar estudiantes de manera integral, 
desarrollando sus competencias pata que puedan incorporarse al mercado laboral de una 
forma exitosa, además ellos puedan acceder a la educación superior. 
Con referencia al programa de motores y contactores eléctricos se debe conocer los 
principios básicos de la electricidad, los primeros investigadores de la electricidad les 
parecieron un fenómeno extraordinario, el llevar un objeto a un estado altamente 
electrificado, para producir un flujo constante de corriente. Actualmente se sabe que las 
fuerzas eléctricas determinan en gran medida la propiedad física y química de la materia en 
todo el rango, desde el átomo hasta la célula viva (Putcell y Morin,2016).  
 
En cuanto a la energía eléctrica se clasifica en hídrica; aquí se aprovecha el agua para 
producir electricidad y se utilizan turbinas para captarla y a la vez no requieren de 
mantenimiento; sin embargo, trae problemas al paisaje y el clima. La térmica es muy 
utilizada en el país de Estados Unidos en donde hay más combustible, en consecuencia, se 
hierve agua y se produce el vapor que se utiliza en el impulso de turbinas y alternadores. La 
nuclear es captada para la elaboración de armas y se le considera como la más barata y 
limpia. La geotérmica se refiere al calor que proviene de la parte interna de la tierra. La 
eólica se relaciona con el viento y los más beneficiados son los lugares donde hay fuertes 
corrientes de aire. Las solares térmicas aquí los rayos del sol calientan el agua para producir 
energía y finalmente las solares fotovoltaicas; basadas en la radiación (Rela,2010). 
 
Las cargas eléctricas se dan porque existe una cierta cantidad de iones; es decir, 
átomos con exceso o falta de electrones, por tal razón si la carga es negativa es por exceso y 
si es positiva es porque falta. Sin embargo, no puede haber una carga eléctrica negativa en 
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un determinado lugar, sin que simultáneamente exista una carga eléctrica positiva en otro 
(Rojas, 2010). Además, los principios fundamentales de la conversión mecánica son básicos 
para conocer cómo operan los dispositivos electromagnéticos, es decir, cuanta potencia 
eléctrica existe en un movimiento angular (Castillo y Martínez, 2018). 
 
A propósito, los movimientos de las cargas son estudiados por la electrodinámica, 
además una corriente es el desplazamiento de cargas de cualquier tipo (Hughes,2017), 
incluso los movimientos de iones negativos o positivos y se mide a través del ampere por 
donde la corriente se transmite (Perotoni y Silva, 2017).  
 
Al respecto, en Sudáfrica al aplicar un proyecto referente a la energía a carbón, 
nuclear y solar se evidenciaron varios desafíos relacionadas a las habilidades.  Se desarrolló 
un modelo en base al proceso de jerarquía analítica en el cual se comparó tres proyectos de 
generador de energía. Por ende, los resultados evidenciaron que los proyectos de generación 
de energía a carbón tuvieron mayor valor de habilidades, seguido del nuclear y el solar 
(Meyer y Sunjka,2019). 
 
Luego de los principios básicos de la electricidad y la electrónica, se debe conocer 
los dispositivos de la energía eléctrica a utilizar en el programa motores y contactores 
eléctricos. Un dispositivo es el motor eléctrico que se mueve a través de un campo magnético, 
producido por la alimentación de la corriente que pasa por una bobina inducida, de forma 
circular, de varias vueltas, de alambre de cobre, formando el campo magnético (Játiva y Mena, 
(2019). Asimismo, según la potencia, será el grosor del cable de cobre, para formar dos partes 
de la máquina, el rotor y el estator. El estator, sería la parte que va enjaulada y el rotor, la que 
va a girar según el campo magnético o fuerza electromotriz (Chitiva y Duarte,2017). 
Asimismo, los motores eléctricos han promovido el desarrollo de tecnologías ya que son los 
principales consumidores de la energía y se busca la eficacia de estos (Rosero, Quispe y 
Castrillón, 2018). Sin embargo, el costo de los motores eléctricos se eleva, porque su tamaño 
es inadecuado por tal razón implica mayor inversión y funcionamiento. Entones es de gran 
importancia saber seleccionar el motor de acuerdo el tipo de carga para producir un ahorro 
(Segundo, Olivera y Quiroz,2018). 
 
En cambio, un motor de forma asincrónica trifásica de jaula es grande, resistente y 
duradero por tal motivo es usado para las máquinas en gran medida. (Quispe,2017). Además, 
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se puede manipular, instalar, reparar y dar mantenimiento de una forma rápida (Díaz, Bardón 
y Fernández,2015). También sus bobinas de cobres permiten el movimiento del rotor, para 
un mejor trabajo y diseñado con estator para que produzca un campo magnético (Senati, 
2018). En efecto la herramienta del filtro de Kalman Unscented y Extendido dan velocidad 
al motor de inducción por eso es ampliamente utilizado en las industrias (Darvishi y Doroudi 
2019). También para modular los motores de inducción trifásico se utiliza el circuito 
equivalente monofásico, aunque se puede presentar perdidas en el núcleo debido a la 
aplicación que se haga (Woodford,2017). Sin embargo, es necesario desarrollar ecuaciones 
para poder calcular las perdidas eléctricas, es decir, para utilizar un diseño de un sistema 
automático se tiene que interpretar las variables eléctricas, mecánicas y térmicas (Soto y 
Caldero,2018). De igual forma una manera de interpretar los parámetros de un motor de 
inducción de modelo térmico es a través de algoritmos genéticos, este va modificando las 
fallas que existiera (Murillo y Figueroa,2016). 
 
Respecto a los motores eléctricos sin escobillas, los márgenes estrechos para las 
condiciones de magnetización en la producción pueden reducir cabalmente el uso de materia 
prima en estos motores (Staudt, Akinaga y Maccari,2017). Al respecto cuando se detecta 
fallas en la velocidad de este tipo de motor se usa el sensor efecto de hall y para saber la 
característica de la falla, se usa la transformación de Wavelet. Es decir, con este enfoque se 
puede hallar las fallas en la velocidad del motor y en la condición de carga (Zandi y Poshtan, 
2018).  
 
Con relación a los motores eléctricos con imán se utiliza el concepto de concentración 
de flujo axial para mejorar el rendimiento de la máquina en general a través de los imanes 
de tierra. Por tal razón tiene una mayor densidad que ayuda a la máquina, pero solo funciona 
en los motores de imán ya que son de diámetros pequeños (Silva y Nabeta,2017).  Por el 
contrario, en un vehículo eléctrico con motor sincrónico de imán permanece es óptimo, en 
otras palabras, este tipo de motor en una patrulla cumple con su función según Sun et al. 
(2019). 
 
Por lo que se refiere al motor eléctrico lineal se desarrollan ecuaciones de Laplace y 
Poisson para poder predecir la distribución de densidad de flujo magnético 2D producida en 




Por consiguiente, las partes del motor eléctrico es el estator, elaborado por el acero 
al silicio que permite la separación y reduce la perdida de corriente. Está diseñado para 
producir un campo giratorio, por medio de bobinas de cobre que van a producir el flujo 
magnético. También el rotor es la parte movible y está diseñado de varias bobinas de cobre. 
Se diferencia del estator, ya que está diseñado con un campo magnético diferente. Las 
bobinas cumplen una función, hacer el campo magnético opuesto al del estator, para que los 
polos opuestos se repelen; es decir producen movimientos por tal motivo es la parte que se 
calienta y malogra más rápido (Senati,2018). 
 
Otro dispositivo es el contactor eléctrico que es un elemento muy importante para 
hacer función y proteger a un motor eléctrico, porque tiene internamente una bobina que es 
alimentado por la corriente alterna o continua. Es decir, produce un campo magnético que 
va a permitir que dos placas se unan o separen. Los contactos auxiliares son los que hacen 
pasar la corriente y alimentan al motor eléctrico, accionado por unos pulsadores según 
Borras et al. (2016). Asimismo, los contactores magnéticos son interruptores operados 
electromagnéticamente que proporcionan seguridad. Se usan en combinación con 
dispositivos de control piloto para cambiar las cargas de iluminación y de carga para 
controlar los motores de corriente alterna en aquellos casos en que la protección contra 
sobrecargas se proporciona por separado. Los contactores de tamaño grande se usan para 
proporcionar control remoto de circuitos de corriente relativamente alta, además es 
demasiado costoso hacer funcionar los cables de alimentación a la ubicación de control 
remoto según Herman (2017). 
 
En cuanto a la composición del contactor eléctrico según Senati, (2018) consta de 
tres partes: 1) El electroimán: una bobina de cobre que, al ser alimentada con voltaje, permite 
formar el campo magnético, permitiendo cerrar las placas de hierro y hacer pasar el voltaje 
o si se abre, permite que la corriente no pase, es diseñada para soportar altos voltajes; 2) La 
bobina: es el alambre de cobre, enrollado en un núcleo de hierro, donde se va realizar el flujo 
magnético, por medio del cobre esmaltado, para permitir que el magnetismo, la atracción al 
ser alimentada con voltaje, la bobina debe resistir temperaturas de 155° C, o 180° C. Es 
diseñada, para soportar alto voltajes y también conducir altos voltajes de corriente alterna 
(C.A.); 3) Los contactos auxiliares: es la parte del contactor y está un parte cerrado el circuito 
y otra abierta en el circuito. Es decir, permite que cuando la bobina se energice el circuito 
que está abierto, se cierre permitiendo el paso de la corriente. En cuanto a la otra parte del 
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circuito que está cerrada, se abra, en consecuencia, se puede poner focos indicadores, para 
visualizar, si el contactor está funcionando correctamente. 
 
Finalmente, el dispositivo de controlador eléctrico mantiene fijo los valores de 
frecuencia y voltaje ocasionado por un generados sincrónico   y un motor trifásico (Spnelli, 
Cordero y Strada,2018). Además, para implementar un motor de corriente continua con dos 
masas se requiere el controlador de retroalimentación de estados y un controlador 
proporcional integral, teniendo este último la ventaja de un menor error (Ochoa y 
Maskay,2017). 
Las dimensiones empleadas en la investigación para medir el aprendizaje en la 
especialidad de electrónica son las establecidas por Minedu (2019):  La dimensión crea 
propuesta de valor, consiste en identificar alternativas de solución de manera creativa e 
innovadora, ya que va a solucionar una necesidad surgida del entorno; además evalúa a 
través de una selección pertinente; luego planifica basado en los criterios que se tuvo en 
cuenta para seleccionar y por último se organiza una estrategia que cumpla con el objetivo 
planteado. Aunado a ello, Silva (2019) sostiene que, el valor es la unidad de análisis para un 
modelo de negocio, y es el objetivo principal de la estrategia, por tal razón un modelo de 
negocio es una estructura emergente a través de la toma de decisiones estratégicas para 
descubrir y reconocer oportunidades. Además, Puga, Reis y Luttembarck. (2019) refieren 
que las estrategias de valor deben estar dirigidas a la lealtad del cliente, por tal motivo se 
deben priorizar a los clientes con mayor potencial de concreción. Por su parte, Pennie (2018) 
afirma que las actividades, fuentes y tipos de valor constituyen una herramienta útil para la 
empresa, porque a través de ello se da la planificación y evaluación. 
La dimensión trabajo cooperativo para lograr objetivos y metas, el trabajar en 
cooperación hará que se alcance un objetivo en común. Teniendo en cuenta la organización; 
es decir, las funciones impartidas tienen que ser de acuerdo a las habilidades de cada 
miembro, además asumir el rol y la tarea con eficacia y eficiencia. Además, reflexionar a 
partir de las experiencias en el trabajo para poner en práctica las habilidades blandas. En 
consecuencia, las tareas cooperativas mejoran el aprendizaje, la interacción y la 
comunicación según Rivas y Mateo (2019).  Finalmente, el trabajo cooperativo se evidencia 




Con respecto al aprendizaje cooperativo, Martínez (2016) sostienen que es un modelo 
innovador en la organización del aula, en donde los estudiantes se organizan en grupos 
pertinentes y heterogéneos para propiciar la colaboración en cada uno de ellos. Por tal razón 
es considerado un método y técnica para que el individuo aprenda. Aunado a ello Ferreiro 
(2007) sostiene que es la integración de trabajos individuales y en conjunto; es decir, son 
momentos individuales y en grupo. En consecuencia, si se sabe alternar didácticamente 
genera un desarrollo individual y colectivo.  También Dembilio et al. (2018) manifiestan 
que, en un estudio de investigación, los estudiantes completaron las actividades. 
 
La dimensión aplica habilidades técnicas, se refiere a que cuando el individuo presta 
un servicio tiene que saber operar las herramientas, maquinas, entre otros de una manera 
eficiente. Es por eso que tiene que aplicar los servicios técnicos que implica saber seleccionar 
o combinar sus herramientas o máquinas para que pueda evidenciar calidad y eficiencia. 
Aunado a esto González y Oviedo (2018) sostienen que las habilidades inherentes son de 
gran importancia en la aplicación de un proyecto. Según Pino (2011), la habilidad técnica en 
la especialidad de lea electrónica se basa en dos etapas importantes: a) identificar síntomas 
y signos, y b) formular hipótesis de la avería. 
 
Por cierto, las normas de seguridad e higiene, Minedu (2019) sostiene que se debe 
tener conocimiento de cómo utilizar la diversidad de máquinas, equipos, herramientas, 
insumos y materiales al momento de la elaboración de un producto. Entonces es de suma 
importancia en la actividad que se desempeñe ya sea en el desarrollo y ejecución del 
proyecto, por tal razón para no sufrir accidentes se deben establecer normas para lograr una 
adecuada calidad en la elaboración de productos o servicios. 
Ahora bien, la presente investigación guarda su justificación e importancia de su 
desarrollo en cuanto a que enfatiza una problemática de gran preocupación en la especialidad 
de electrónica, ya que tiene implicancia directa en el aprendizaje de los estudiantes en la 
especialidad de la electrónica. Por tal, se aplicó un programa de motores y contactores 
eléctricos en el Ceba Nuestra Señora del Carmen de Huaral para tomar decisiones y acciones 
de mejora. 
Desde el punto de vista teórico, la variable dependiente tiene sustento literario 
validado, pues se trata de una variable estudiada por muchos autores que, de uno u otro 
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modo, han logrado un consenso sobre su conceptualización y subdivisiones para su 
medición. En el caso del aprendizaje de la especialidad de la electrónica, esta se basa en los 
planteamientos de Minedu (2019). 
Con referencia a su justificación pedagógica, se da a conocer los efectos de la 
aplicación del programa de motores con contactores eléctricos en el aprendizaje de los 
estudiantes en la especialidad de electrónica. Debido a esto el grupo experimental ha 
evidenciado una mejora a diferencia del grupo control, en donde no se aplicó el programa. 
El estudiante aprendió los precios del mercado debido que utilizó en su práctica herramientas 
de trabajo y siguió las medidas de seguridad. También conoció y aprendió sobre las clases 
de motores, un contactor eléctrico, circuito en serie y paralelo, hacer placas impresas, diodos 
leds, voltaje continuo y alterno, simbología, comportamiento del circuito y el marketing para 
así formar un estudiante emprendedor. 
Por el lado del aspecto metodológico, el estudio contempla el uso de una prueba escrita 
con escala de respuesta dicotómica aplicado a los estudiantes, pero no se consideró el logro 
destacado. Ello dado el contexto atravesado, como lo es el estado de emergencia por la 
pandemia del Covid19, que ha dado lugar a una cuarentena extendida, reduciendo así, las 
posibilidades que logren el nivel destacado, de igual forma aplicar el instrumento a un mayor 
número de estudiantes, por ejemplo, pues aún no está permitida las clases presenciales. 
Asimismo, gracias a la relación laboral con el director del Ceba, se pudo contactar con aquel, 
para consentir la participación de los estudiantes seleccionados, para dar respuesta a la 
prueba sobre la electrónica de manera virtual. 
En cuanto a la justificación práctica de la investigación radicó en una propuesta de 
mejora diseñada y direccionada al fortalecimiento de la especialidad de la electrónica. Esta 
propuesta plantea entre varias acciones, incluir en la currícula el programa de motores y 
contactores eléctricos, fomentar la creación de proyectos electrónicos, la construcción de 
talleres y realizar convenios con entidades que fomentan el desarrollo técnico. Además de 
brindar una serie de recomendaciones.  
 
Finalmente, a partir de la justificación epistemológico se obtuvo resultados que 
permiten: 1) cambiar las actitudes de los docentes de área de especialidad para incorporar en 
sus programaciones y en el desarrollo de sus sesiones el programa de motores con contactor 
eléctricos, 2) el desarrollo integral de los estudiantes para tener mayores oportunidades. 
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En base a todo lo expuesto se planteó como pregunta principal de investigación: 
¿Cómo el programa de motores y contactores eléctrico mejora el aprendizaje de la 
especialidad de electrónica del 4to. Grado de secundaria del CEBA Nuestra Señora del 
Carmen, en la provincia de Huaral 2020? De igual forma, los problemas específicos: a) 
¿Cómo el programa de motores y contactores eléctrico mejora la capacidad de crear 
propuestas de valor?; b) ¿Cómo el programa de motores y contactores eléctrico mejora la 
capacidad de trabajo cooperativo para lograr objetivos y metas de procesos? y c) ¿Cómo el 
programa de motores y contactores eléctrico mejora la capacidad de aplicar habilidades 
técnicas? 
El objetivo de la investigación fue determinar el programa de motores y contactores 
eléctricos mejora el aprendizaje de la especialidad de electrónica del 4to. Grado de 
secundaria del CEBA Nuestra Señora del Carmen, en la provincia de Huaral 2020. Por lo 
tanto, los específicos enuncian: a) determinar como el programa de motores y contactores 
eléctricos mejora la capacidad de crear propuestas de valor; b) determinar como el programa 
de motores y contactores eléctrico mejora la capacidad de trabajar cooperativamente para 
lograr objetivos y metas de aprendizaje y c) determinar como el programa de motores y 
contactores eléctrico mejora la capacidad de aplicar habilidades técnicas. 
 
La hipótesis propuesta fue que: El programa de motores y contactores eléctrico 
mejora el aprendizaje de la especialidad de electrónica del 4to. Grado de secundaria del 
CEBA Nuestra Señora del Carmen, en la provincia de Huaral 2020.  Por lo tanto, las 
específicas enuncian: H1. El programa de motores y contactores eléctrico mejora la 
capacidad de crear propuestas de valor; H2. El programa de motores y contactores eléctrico 
mejora la capacidad de trabajo cooperativamente para lograr objetivos y metas y H3. El 













2.1. Tipo y diseño  
De acuerdo con los conceptos de Hernández, Fernández y Baptista (2014), la presente 
investigación es de enfoque cuantitativo, de método hipotético deductivo, de tipo aplicada y 
diseño cuasi experimental, como se definen y explican a continuación: 
 
Es de enfoque cuantitativo ya que se utilizó la estadística y la medición numérica 
para probar las hipótesis principalmente, además de basar dicha evaluación en la literatura 
ya existente. Se ha utilizado el método hipotético -deductivo porque se ha seguido la 
siguiente secuencia: observación del fenómeno (Programa de motores y contactores 
eléctricos en el aprendizaje de la electrónica), planteamiento de una hipótesis para dar 
explicación al programa aplicado; y de los resultados se entablan deducciones más allá de la 
respuesta estadística de la hipótesis, esto es, que se sustenta los porqués de una mejora en la 
especialidad de electrónica al aplicar el programa. 
 
Es una investigación de tipo aplicada, ya que, en estos estudios se quiere demostrar 
que la variable dependiente cambió a causa de la variable independiente según Arias (2012). 
Es de diseño cuasi experimental porque se trabajó con dos grupos el de control y 
experimental, a los cuales se les aplicó un pre test, después solo al grupo experimental se le 
aplicó el programa de motores y contactores eléctricos y finalmente se tomó un post test a 
ambos grupos para saber si el programa era efectivo. Asimismo, es longitudinal ya que el 
periodo de recolección de datos corresponde a varios periodos de tiempo. 
 
El esquema correspondiente a este tipo de diseño es el siguiente: 
 
 
GE: Grupo experimental  
GC: Grupo de control 
01 y 03: El pre test aplicado a ambos grupos 
X: Se constituye en la variable experimental 
-: Es la no aplicación de la variable experimental  
02 y 04: Es el pos test aplicado a ambos grupos. 
GE: 01 X 02 
GC: 03 – 04  
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2.2. Operacionalización de las variables  
Tabla 1 
El aprendizaje en la especialidad de electrónica 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y 
rangos 










− Empresas Eléctricas y talleres 
de Electrónicos de su 
localidad. 
Planifica: 
− Las operaciones secuenciales 
de la ejecución de su proyecto. 
− El presupuesto y 
financiamiento de su proyecto 
de trabajo. 
Organiza: 
− El espacio de trabajo de taller, 
los materiales, herramientas y 
equipos del taller. 
Evalúa: 











































































− Información acerca de los 
diferentes proyectos de 
electricidad – electrónica. 
Asumir: 
− Con responsabilidad, manuales 
de especificación técnica de 
mantenimiento y teorías. 
Reflexionar: 
− Modalidades laborales del 
mecánico. 
− Acciones y normas de seguridad 

















− El servicio a realizar 
operacionalmente herramientas, 
maquinas, motores y 
contactores. 
Selecciona o combinar: 
− Equipos, herramientas e 
instrumentos del taller. 
Ejecutar: 
− Mantenimiento y diagnóstico de 
posibles fallas y averías de los 
artefactos – motores con 








14 , 15, 16, 17, 
18, 19, 20 
            Fuente: Adaptado de Minedu 2019. 
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Definición conceptual: Aprendizaje en la especialidad de la electrónica. Minedu (2019), 
sostiene que cuando un estudiante genera una idea creativa pone en uso sus competencias y 
capacidades para alcanzar sus objetivos, con la finalidad de solucionar una necesidad. 
Mediante un trabajo cooperativo dará solución al problema que acontece, a través de un bien 
o servicio. Es decir, sus ideas tienen que ser pertinentes y válidas para diseñar una estrategia 
donde aplique sus habilidades técnicas y al final evalué los procesos y resultados para tomar 
decisiones positivas. Teniendo en cuenta que en ese proceso se tiene que actuar con   ética, 
iniciativa, adaptabilidad y perseverancia  
 
Definición operacional: La variable aprendizaje de la especialidad de electrónica, 
está conformada por tres dimensiones, once indicadores y un total de 20 ítems, seis para la 
primera dimensión y siete para la segunda y tercera dimensión.  Además, la escala de 
respuesta fue la dicotómica: Correcto (1) e incorrecto o no contestado (0) 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
La población es el conjunto infinito o finito de objetos, individuos, sucesos y fenómenos 
que muestran cualidades y características muy similares para los cuales serán estudiados 
para luego adquirir conclusiones Hernández, et al. (2014). Para el estudio, la población 
estuvo conformada por 320 estudiantes del CEBA Nuestra Señora del Carmen. 
Tabla 2 
Distribución de la población de estudiantes de educación secundaria del CEBA “Nuestra 
Señora del Carmen” durante el año 2020. 
 
 Fuente: secretaria del CEBA, Nuestra Señora del Carmen de Huaral. 
 
La muestra es el subconjunto de la población total de estudio Hernández, et al. 
(2014). La muestra de la investigación estuvo conformada por 30 estudiantes; sin embargo, 
el número era mayor, pero se redujo debido a la situación coyuntural de la pandemia COVID-
19 por tal razón no se seleccionó más estudiantes.  Los detalles se evidencian en la siguiente 
tabla: 
Grados                     1°          2°           3°           4°                         Total 




Muestra de estudio 
 Grupo    Grado y sección  Total de estudiantes 
Grupo control     4° A          15 
Grupo experimental    4° D    15 
Total          30 
 
El muestreo utilizado para determinar el tamaño muestral es el no probabilístico 
intencional, es decir, que se escogió de manera selectiva a 30 estudiantes de cuarto grado, 
de los cuales fueron 15 estudiantes de la sección A y D. Según Hernández, et al. (2014). la 
elección de la muestra no probabilística obedece a las características de la investigación. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica que se empleó para recopilar los datos necesarios para el presente estudio fue la 
observación. Según Hernández, et al. (2014) se registran los datos para el posterior análisis, 
además se observa intencionalmente un fenómeno, caso o hecho.  
 
De acuerdo con la técnica seleccionada, el instrumento que se empleó fue una prueba 
escrita, el cual cuenta con 20 ítems para medir el aprendizaje de la electrónica. Según 
Hernández, et al. (2014) un instrumento sirve para la recolección de información de la 
muestra y así dar solución al problema. 
Ficha técnica del instrumento para medir la Variable Dependiente (VD) 
Técnica                : Observación   
Instrumento       : Evaluación para medir el aprendizaje de electrónica de 
secundaria (pre test y post test)    
Autor       : Albitres Falcón, Edgar Percy (Elaboración propia) 
Procedencia       : Huaral – Perú 
Año : 2020 
Administración : Individual 
Duración   : 20 minutos aproximadamente. 
Aplicación   : Estudiantes de secundaria. 




La prueba fue construida por el investigador, planteando los ítems de cada indicador 
de las dimensiones de la variable en base a las definiciones expuestas en la base teórica. Este 
proceso de construcción propia requirió de validación por juicio de expertos, un proceso de 
evaluación bajo el criterio de expertos en el tema de la investigación, quienes indicaron su 
conformidad con la redacción de las preguntas y su coherencia teniendo en cuenta los 
criterios de pertinencia, relevancia y claridad de los ítems establecidos en la matriz de 
operacionalización de la variable. Según Hernández, et al. (2014). la validez del contenido 
se comprende como el grado en que el instrumento mide lo que al principio pretendió medir. 
 La validación estuvo a cargo de los tres expertos que se muestran en la tabla 4. 
 
Tabla N° 4 
Validez de la evaluación para medir el aprendizaje de electrónica 
                     Expertos Resultado 
Dr. Alejandro Menacho Rivera. Aplicable 
Dr. Mercedes Ocampo Reátegui. Aplicable 
Dr. Carlos Mallqui Vitor Aplicable 
 
Asimismo, se medió la confiabilidad del instrumento de forma estadística, 
mediante el Coeficiente de K-R20 de Kuder – Richardson y el programa Excel, el cual se 
indicó sobre la base de datos de una prueba piloto aplicada a 15 estudiantes con 
características similares a la muestra. Cuyos resultados indicaron que la prueba 
(instrumento de investigación) fue altamente confiable con una puntuación de 0,8 puntos 
para el aprendizaje de la electrónica (Ver anexo 7).  También que la relación de la variable 
con sus dimensiones se estableció en una significancia menor a 0.05 (Ver anexo 6).  Según 
Hernández, et al. (2014) un instrumento es confiable si genera resultados similares en la 







Crear propuesta de valor (6 ítems), Trabajo cooperativo para 
lograr objetivos y metas (7 ítems) y Aplicar habilidades técnicas 
(7 ítems) 




Resultado de la confiabilidad del instrumento que mide el aprendizaje de la electrónica. 




Una vez validado el instrumento y habiendo resultado confiable, se estableció comunicación 
con los estudiantes de 4° de secundaria del nivel secundario del CEBA que formaron parte 
de la muestra de estudio. A cada uno de ellos se les dio a conocer el objeto de la 
investigación, aplicar un programa de motores y contactores eléctricos en un pre y post test 
donde se observó la influencia. La prueba duró aproximadamente 20 minutos. Debido a la 
cuarentena nacional, la aplicación se llevó a cabo vía online, haciendo uso para el pre test el 
aplicativo del WhatsApp, en el cual se envió la prueba en forma de documento y para el post 
test la plataforma digital de Google Classroom, en la cual se subieron las preguntas de la 
prueba asignándoles un puntaje y que luego el link fue enviado al WhatsApp.  
 
2.6. Método de análisis de datos 
Después de haber recolectado toda la información, se procedió a la calificación y tabulación 
de los datos en el programa estadístico Excel y SPSS de versión 22. Estos datos fueron 
presentados en figuras y tablas que evidenciaron el nivel en que se encuentra la aplicación 
del programa de motores y contactores y el aprendizaje de la electrónica, con sus 
dimensiones. Por otro lado, para la verificación de las hipótesis se utilizó el estadístico de U 
de Mann Whitney. 
 
2.7. Aspectos éticos 
De acuerdo con Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018), a lo largo de la investigación 
se seguirán los siguientes criterios éticos: Consentimiento informado: El director del CEBA 
y los docentes brindaron su autorización, ya que la institución y las aulas virtuales sirvieron 
para la investigación. Condiciones de diálogo auténtico: No se les forzó a los estudiantes, 
ellos fueron libres de brindar sus respuestas. Originalidad: La investigación es de autoría 
original del autor. También, la información teórica que proviene de otros autores fue 





En este capítulo se presentan los resultados descriptivos e inferenciales, luego de haber 
realizado la aplicación del programa de contactores de motores y contactores eléctricos en 
el aprendizaje de la electrónica de los estudiantes del 4to grado de secundaria del CEBA de 
la institución mencionada, se presenta el análisis descriptivo y posteriormente el análisis 
inferencial de acuerdo a los resultados obtenido. 
Tabla 6 
Distribución de frecuencia de los resultados de la aplicación del programa de motores con 

















Inicio Recuento 5 6 0 0 11 
% del total 8,3% 10,0% 0,0% 0,0% 18,3% 
Proceso Recuento 9 7 4 7 27 
% del total 15,0% 11,7% 6,7% 11,7% 45,0% 
Logrado Recuento 1 2 11 8 22 
% del total 1,7% 3,3% 18,3% 13,3% 36,7% 
Total Recuento 15 15 15 15 60 
% del total 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 
 
 
Figura 1.  Niveles comparados de la mejora del aprendizaje electrónica por test 
De la tabla y figura se puede visualizar tres niveles de calificación, en donde se 
observa una comparación entre el pre y post test. En ese sentido el 8,3% de los estudiantes 
del grupo experimental se situaron en el nivel de inicio, de igual forma el 10% del grupo de 
control. Por otro lado, el 15% del grupo experimental se ubicó en nivel de proceso frente al 
11,7% del grupo control. Después de aplicar el programa de contactores de motores y 
contactores eléctricos se ejecutó un post test, en donde un 18.3% de los estudiantes del grupo 
experimental se situaron en un nivel logrado, en tanto el otro solo obtuvo un 13,3 %, además 
se visualiza que el del grupo de control del post test se establecieron en el nivel de proceso. 
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En ese sentido se ha observado los efectos significativos del programa en el aprendizaje de 
del área en estudio. 
Tabla 7 
Distribución de frecuencia de los resultados de la aplicación del programa de contactores 














Inicio Recuento 8 7 0 0 15 
% del total 13,3% 11,7% 0,0% 0,0% 25,0% 
Proceso Recuento 4 3 0 7 14 
% del total 6,7% 5,0% 0,0% 11,7% 23,3% 
Logrado Recuento 3 5 15 8 31 
% del total 5,0% 8,3% 25,0% 13,3% 51,7% 
Total Recuento 15 15 15 15 60 
% del total 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 
 
 
Figura 2.  Niveles comparados de la dimensión:  Crea propuestas de valor. 
De la tabla y figura se visualizan los resultados de la dimensión 1: Crea propuestas 
de valor por test en niveles calificativos y comparaciones entre el pre y post test. En donde 
el 13,3% de los estudiantes del grupo experimental se sitúa en el nivel de inicio, de igual 
manera 11,7 % del grupo de control. Asimismo, en dicha evaluación un 6,7% del grupo 
experimental se situó en el nivel proceso frente a un 5% del otro grupo. Luego, de aplicar el 
programa de contactores de motores y contactores eléctricos con un conjunto de acciones se 
tomó el post test, en donde se visualiza que el 25% del grupo experimental se localiza en el 
nivel logrado frente a un 13,3 % del grupo de control, de igual forma en este grupo 
mencionado el 11,7% se ubicó en el nivel de proceso. En ese sentido se ha observado los 




Distribución de frecuencia de los resultados de la aplicación del programa de contactores 














  logr. obj. y 
metas 
Inicio Recuento 5 6 0 0 11 
% del total 8,3% 10,0% 0,0% 0,0% 18,3% 
Proceso Recuento 9 7 4 7 27 
% del total 15,0% 11,7% 6,7% 11,7% 45,0% 
Logrado Recuento 1 2 11 8 22 
% del total 1,7% 3,3% 18,3% 13,3% 36,7% 
Total Recuento 15 15 15 15 60 




Figura 3.  Niveles comparados de la dimensión: Trabajo cooperativo para lograr objetivos 
y metas. 
 La tabla y figura muestran los resultados de la dimensión 2: Trabajo cooperativo para 
lograr objetivos y metas por test en niveles calificativos, además comparaciones entre el pre 
y post test. En donde se puede señalar que el 8,3% de los estudiantes del grupo experimental 
se ubicaron en el nivel de inicio, frente a un 10 % del grupo control. Asimismo, el 15 % se 
situó en el nivel de proceso en comparación de un 11,7% del grupo de control. Después de 
aplicar el programa de contactores de motores y contactores eléctricos con acciones 
significativas se tomó el post test, en el cual se observa que el 18,3% del grupo experimental 
se ubicó en el nivel logrado, en cambio el otro grupo solo obtuvo 13,3% en ese mismo nivel. 
En dicha evaluación se menciona que el 11,7% del grupo de control se ubica en el nivel de 
proceso, de tal manera que la aplicación del programa tiene efectos significativos en el 




Distribución de frecuencia de los resultados de la aplicación del programa de  motores y 















Inicio Recuento 5 6 0 0 11 
% del total 8,3% 10,0% 0,0% 0,0% 18,3% 
Proceso Recuento 9 7 4 7 27 
% del total 15,0% 11,7% 6,7% 11,7% 45,0% 
Logrado Recuento 1 2 11 8 22 
% del total 1,7% 3,3% 18,3% 13,3% 36,7% 
Total Recuento 15 15 15 15 60 




Figura 4.  Niveles comparados de la dimensión: Aplica habilidades técnicas. 
De la tabla y figura se visualizan los resultados de la dimensión 3: Aplica habilidades 
técnicas por test en niveles calificativos y una comparación ente el pre y post test. En donde 
el 8,3% del grupo experimental se situaron en el nivel de inicio, frente a un 10% del grupo 
control. Además, en la evaluación se menciona que el 15% del grupo experimental se ubicó 
en el nivel de proceso a comparación del 11,7% del otro grupo. Luego, de haber aplicado el 
programa de contactores de motores y contactores eléctricos con un conjunto de acciones se 
tomó el post test, en el cual se observa que el 18,3% del grupo experimental se establecieron 
en un nivel logrado a diferencia del 13,3% del grupo control, de igual manera el 11,7% del 
grupo mencionado se ubicó en el nivel de proceso. En ese sentido se obtiene efectos 
significativos al utilizar el programa en la dimensión aplica habilidades técnicas en el 
aprendizaje de la electrónica. 
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3.2.Prueba de bondad   
Tabla 10 
Tabla de la distribución de normalidad de datos 
                                                                                              Pruebas de normalidadb,c,d 
                                                        Test Shapiro-Wilk 
  Estadísico gl Sig. 
Aprendizaje de la 
especilidad de electrónica 
Pre test  experimental  ,561 15 ,000 
Pre test control ,284 15 ,000 
Post test control  ,413 15 ,000 
Crea propuestas de valor Pre test  experimental ,603 15 ,000 
Pre test control ,667 15 ,000 
Post test control  ,734 15 ,001 
Trab. cooperativ.  logr. 
obj. y metas 
Pre test  experimental  ,643 15 ,000 
Pre test control  ,413 15 ,000 
Post test control  ,630 15 ,000 
Aplica habilidades 
técnicas 
Pre test  experimental ,561 15 ,000 
Pre test control ,499 15 ,000 
Post test  experimental  ,413 15 ,000 
Post test control  ,694 15 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
La tabla establece asumir la prueba estadística para el análisis inferencial, en donde 
se procedió a visualizar la distribución de normalidad de los datos existentes con una prueba 
estadística determinada, dando como resultado una serie de datos de la muestra de acuerdo 
a la prueba de bondad de ajuste con estadístico Shapiro-Wilk a un nivel de significancia de 
a=0.05 frente a p=0.00, y como los resultados de p es menor al nivel de significancia (P<a). 
Entones esta comparación es suficiente para mencionar que los datos derivan de una 
distribución normal, por tal motivo serán analizados con la prueba no paramétrica de U de 
Mann-Whitney para determinar la significatividad de los efectos del programa. 
3.3. Contraste de hipótesis  
3.3.1. De la hipótesis general de la investigación 
Ho: El programa de motores y contactores eléctricos no mejora el aprendizaje de la 
especialidad de electrónica.  
H1: El programa de motores y contactores eléctricos mejora el aprendizaje de la especialidad 
de electrónica.  
Tabla 11 
Nivel de significancia de la prueba de hipótesis del aprendizaje de la electrónica  
 Pre test: Aprendizaje 
de la electrónica 
Post test: Aprendizaje de 
la electrónica 
U de Mann-Whitney 102,000 17,000 
W de Wilcoxon 222,000 137,000 
Z -,440 -4,002 
Sig. asintótica (bilateral) ,660 ,000 
Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,683b ,000b 
a. Variable de agrupación: Test                 
b. No corregido para empates. 
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En el postest de los resultados mostrados en la tabla se aprecia los estadísticos de los 
grupos de los estudios, siendo el nivel de significancia p=0,000 menor al 0,05 (p<∞) y Z=-
4,002 < - 1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por 
tal razón la aplicación del programa de motores y contactores eléctricos mejora el 
aprendizaje de la especialidad de electrónica.  
 
3.3.2. De las hipótesis específicos de la investigación 
De la hipótesis específico 1  
Ho: El programa de motores y contactores eléctricos no mejora la dimensión 1: Propuestas 
de valor.  
H1: El programa de motores y contactores eléctricos mejora de la dimensión 1: Propuestas 
de valor.  
 
Tabla 12 
Prueba de hipótesis especifica 1, U de Mann Whitney 
 Pre test:Crea 
propuestas de valor 
Pos tets:Crea 
propuestas de valor 
U de Mann-Whitney 67,500 68,000 
W de Wilcoxon 187,500 188,000 
Z -1,968 -1,933 
Sig. asintótica (bilateral) ,049 ,003 
Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,001b ,001b 
a. Variable de agrupación: Test                                        
b. No corregido para empates. 
En el postest de los resultados mostrados en la tabla se aprecia los estadísticos de los 
grupos de los estudios, siendo el nivel de significancia p=0,003 menor al 0,05 (p<∞) y Z=-
-1,933< - 1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por 
tal razón la que aplicación del programa de motores y contactores eléctricos mejora la 
dimensión 1: crea propuesta de valor del aprendizaje de la especialidad de electrónica.  
 
De la hipótesis específico 2 
Ho: El programa de motores y contactores eléctricos no mejora la dimensión 2: Trabajo 
cooperativo para lograr objetivos y metas.  
 
H1: El programa de motores y contactores eléctricos mejora la dimensión 2: Trabajo 





Prueba de hipótesis especifica 2, U de Mann Whitney 
 Pre test:Trab. cooperativ.  
logr. obj. y metas 
Pos tets:Trab. cooperativ.  
logr. obj. y metas 
U de Mann-Whitney 55,500 36,500 
W de Wilcoxon 175,500 156,500 
Z -2,468 -3,231 
Sig. asintótica (bilateral) ,014 ,001 
Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,016b ,001b 
a. Variable de agrupación: Test                  
b. No corregido para empates. 
En el postest de los resultados mostrados en la tabla se aprecia los estadísticos de los 
grupos de los estudios, siendo el nivel de significancia p=0,001 menor al 0,05 (p<∞) y Zc=-
3,231< - 1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y aceptar la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis alterna, por tal razón la que aplicación del programa de motores y contactores 
eléctricos mejora la dimensión 2: Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 
del aprendizaje de la especialidad de electrónica.  
De la hipótesis específico 3 
Ho: El programa de motores y contactores eléctricos no mejora la dimensión 3: Aplica 
habilidades técnicas.  
H1: El programa de motores y contactores eléctricos mejora la dimensión 3: Aplica 
habilidades técnicas.  
Tabla 14 






U de Mann-Whitney 1,500 71,500 
W de Wilcoxon 121,500 191,500 
Z -4,686 -1,749 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,020 
Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,000b ,039b 
a. Variable de agrupación: Test                      
b. No corregido para empates. 
Finalmente, en el postest de los resultados mostrados en la tabla se aprecia los 
estadísticos de los grupos de los estudios, siendo el nivel de significancia p=0,02 menor al 
0,05 (p<∞) y Zc=-1,749< - 1,96 (punto crítico) se rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna, por tal razón la que aplicación del programa de motores y contactores 
eléctricos mejora la dimensión 3: Aplica habilidades técnicas del aprendizaje de la 
especialidad de electrónica de los estudiantes del 4to. Grado de secundaria del CEBA 





Según los resultados estadísticos obtenidos en la prueba de U de Mann Whitney, se afirma 
la hipótesis general establecida: El programa de motores y contactores eléctrico mejora el 
aprendizaje de la especialidad de electrónica del 4to. Grado de secundaria del CEBA Nuestra 
Señora del Carmen, en la provincia de Huaral 2020, debido a que se alcanzó un valor crítico 
Zc< - 1,96 (-4,002< - 1,96) y una significancia asintótica de 0,000< 0,05. Estos resultados 
coinciden con Huere (2016) quien al aplicar su programa “CAT” a los estudiantes de 
electricidad y electrónica obtuvo resultados iguales en cuanto a la significancia y en el valor 
crítico casi iguales, por lo cual su programa produce efectos significativos en el desarrollo 
de proyectos del área de educación para el trabajo en la especialidad de electrónica. A pesar 
que los resultados fueron iguales, este investigador utilizó una población de 200 estudiantes 
a comparación de esta investigación que solo fueron 30 estudiantes debido al estado de 
emergencia producido por el Covid-19, además utilizó una encuesta y un informe. Ambos 
investigadores utilizaron la validación de instrumentos por juicio de expertos, sin embargo, 
para la confiabilidad el investigador Huere obtuvo 0,811 del Alfa de Cronbach a 
comparación de 0,80 obtenido de K-R20 de Kuder – Richardson, ya que el instrumento fue 
una prueba. Si bien es cierto los programas no son iguales, estas dos investigaciones están 
enfocadas a mejorar el aprendizaje en la especialidad de electricidad y electrónica del área 
de educación para el trabajo en instituciones educativas nacionales, uno en Huaral y el otro 
en Huancayo.   
 
Asimismo, coincide con Yacupoma (2018)   quién aplicó un módulo electrónico para 
influir en la calidad del aprendizaje de la electrónica, obteniendo como resultado un nivel de 
significancia del 95% y alcanzó un valor pxx < 0,01, por tal motivo el módulo influye. Este 
investigador se enfocó en el aprendizaje de la electrónica en los estudiantes de los Centros 
técnico- productivo del distrito de Breña a comparación de esta investigación que se realizó 
en un Centro de educación básica alternativa de Huaral.  A pesar que los lugares de 
aplicación son distintos, encontraron pruebas suficientes para probar sus hipótesis y saber 
que el módulo o programa mejora el aprendizaje de la electrónica. Yacupoma empleó cuatro 
instrumentos tales como; dos cuestionarios de conocimientos y actitudes, un test 
observacional y una guía de habilidades a diferencia de un solo instrumento empleado para 
esta investigación, además utilizaron la dimensión habilidades técnicas, pero para medirla 
utilizaron instrumentos distintos. Cada investigador observó su realidad, por tal razón 
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optaron por la aplicación de su programa coincidiendo en la variable aprendizaje de la 
electrónica. Finalmente, este investigador aplicó los instrumentos a 189 estudiantes 
distribuidos en los dos grupos, siendo una cantidad mayor a la estudiada aquí. 
 
De la misma manera coincide con Franco (2019) el cual obtuvo un valor crítico 
menor a -1.645y una significancia asintótica menor a 0.05 y, en consecuencia, su taller 
propuesto mejora el aprendizaje de la electrónica en los estudiantes. Sin embargo, el campo 
de aplicación fue en una universidad de los Olivos, en donde voluntariamente 11 estudiantes 
pertenecieron al grupo control a comparación de esta investigación que fueron 15. En la 
parte metodológicas ambas investigaciones utilizaron de K-R20 para la confiabilidad 
obteniendo O,72 y 0, 80 en 20 elementos, en donde se evidencia una diferencia que puede 
radicar en la formulación de los ítems. Un punto resaltante es en la parte de los niveles y 
rangos, este investigador considera a cuatro tales como; Logro destacado, Logro previsto, 
En proceso y En inicio. En cambio, la presente investigación solo considera los tres primeros, 
porque dado el contexto atravesado, como lo es el estado de emergencia por la pandemia del 
Covid19, que ha dado lugar a una cuarentena extendida, reduciendo así, las posibilidades 
que logren el nivel destacado. A pesar que las investigaciones están aplicadas en diferentes 
lugares se puede determinar que un taller o programa mejora el aprendizaje de la especialidad 
de la electrónica. 
 
De igual manera concuerda con la investigación de Neyra (2017) quien aplicó el 
programa “re aprendo” en donde obtuvo como resultados un valor crítico de Z = - 5,253 < - 
1,96 y una significancia de 0,000 < 0,05, por tal motivo su programa influye en el aprendizaje 
de los estudiantes en la especialidad de la electrónica.  En cuanto al valor crítico está 
investigación tiene -1,251 más que el programa de motores y contactores eléctricos y una 
significancia igual. A pesar que estas dos investigaciones prueban sus hipótesis, se puede 
establecer algunos puntos para dar respuesta al valor crítico obtenido.  El campo de 
aplicación es distinto, ya que Neyra lo realiza en la universidad San Luis Gonzaga de Ica a 
diferencia de la investigación realiza en un Centro de educación básica alternativa de Huaral, 
también empleó a una muestra total de 70 estudiantes a comparación de 30 estudiantes, su 
instrumento fue un cuestionario, sin embargo, los niveles y rangos son iguales. Estas dos 
investigaciones aplicaron diferentes programas, sin embargo, estaban enfocadas en el 




Igualmente, con Rivera (2018) el cual obtuvo mediante una prueba de t-Student un 
valor t=-19,185 y una significancia de 0,000 < 0,05, por tanto, se cumplió su hipótesis que 
fue el software de simulación electrónica influye en el aprendizaje en los estudiantes de la 
especialidad de electrónica en el Instituto “Pedro P. Díaz” de Arequipa.  A propósito, el lugar 
de aplicación es distinto, así como el instrumento que fue una Escala de autoevaluación de 
aprendizaje procedimental a diferencia de una prueba para medir tres dimensiones. Aunque 
estos investigadores emplean la dimensión de habilidades con conjugaciones distintas para 
Neyra habilidades procedimentales y para esta investigación habilidades técnicas. Un punto 
resaltante es que el software de simulación electrónica se aplica en el control eléctrico de los 
motores, estudio relacionado con la aplicación de motores y contactores eléctricos con el 
objetivo de captar la atención de los estudiantes en la especialidad estudiada. Agregando a 
Vygotsky, citado por Cantón (2016) consideró a los aprendizajes a partir de la construcción 
de nuevos conocimientos relacionados con sus saberes previos teniendo en cuenta la 
situación. Por tal razón el aprendizaje está relacionado con el entorno. Como se evidencia 
en cada una de las investigaciones sobre aplicación de un programa o módulo en la 
especialidad de la electrónica. 
 
Respecto a los resultados estadísticos obtenidos en la prueba en la prueba de U de 
Mann Whitney, se afirma la primera hipótesis especifica establecida: El programa de 
motores y contactores eléctrico mejora la capacidad de crear propuestas de valor de la 
especialidad de electrónica del 4to. Grado de secundaria del CEBA Nuestra Señora del 
Carmen, en la provincia de Huaral 2020, ya que el valor de Z se encontró por debajo del 
nivel crítico Zc< - 1,96 (-1,993< - 1,96), y el p=0,003 menor al 0,05.  Estos resultados 
obtenidos concuerdan con Yusofa y Za’imb (2019) quienes en su artículo de investigación 
sobre el aprendizaje en proyectos de electrónica en los estudiantes universitarios de Malasia. 
Ellos observaron por cuatro semanas cómo los estudiantes buscaban soluciones para 
completar sus proyectos electrónicos. El experimento se realizó en un laboratorio durante la 
tarde, entre las 2 y 5. Entonces esta investigación buscó que los estudiantes universitarios 
puedan crear propuestas de valor para enfrentar su carrera profesional. Ambas realidades son 
completamente distintas; sin embargo, se evidencia la preocupación en la especialidad de 
electrónica, teniendo en cuenta que los estudiantes deben estar preparados para enfrentar los 
retos. Minedu, 2019 sostiene que crear propuestas de valor, consiste en identificar 
alternativas de solución de manera creativa e innovadora, ya que va a solucionar una 
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necesidad surgida del entorno; además evalúa a través de una selección pertinente; luego 
planifica basado en los criterios que se tuvo en cuenta para seleccionar y por último se 
organiza una estrategia que cumpla con el objetivo planteado. 
 
En cuanto a los resultados estadísticos obtenidos en la prueba de U de Mann Whitney, 
se afirma la segunda hipótesis especifica establecida: El programa de motores y contactores 
eléctrico mejora la capacidad de trabajo cooperativamente para lograr objetivos y metas de 
la especialidad de electrónica del 4to. Grado de secundaria del CEBA Nuestra Señora del 
Carmen, en la provincia de Huaral 2020, debido a que el valor de Z se encontró por debajo 
del nivel crítico Zc< - 1,96 (-3,231< - 1,96), y el p=0,001 menor al 0,05. Estos resultados 
coinciden con Korkmaz (2018) quien en su artículo de investigación sobre el trabajo 
cooperativo basado en proyectos y los estudios de las habilidades electrónicas básicas del 
aprendizaje cooperativo de los estudiantes, reveló el efecto del trabajo cooperativo en las 
habilidades ocupacionales de los estudiantes de una universidad de Turquía, de cuales los 
resultados evidenciaron que el trabajo cooperativo realizado en los proyectos electrónicos 
contribuye a las habilidades de la electrónica para que estén preparados y puedan conseguir 
sus objetivos y metas. Para la investigación utilizaron 42 participantes de manera voluntaria 
distribuidos en el grupo experimental 22 estudiantes y el de control 20 a diferencia del 
programa de motores y contactores que se empleó 30 estudiantes. Además, empleó una 
escala BESS tipo Likert de cinco grados de 19 elementos a comparación de una prueba con 
20 elementos empleados para esta investigación. Sin embargo, se discrepa con Yusofa y 
Za’imb (2019) quienes, en su investigación mencionada anteriormente en crear propuestas 
de valor, también se enfocaron cómo era el trabajo cooperativo en los grupos que formaron 
para su estudio.  Sus resultados manifestaron que las calificaciones obtenidas entre los 
miembros de los grupos fueron diferentes, dando a conocer que la diferencia se originó en 
la competencia individual, el conocimiento, la actitud y las habilidades sociales en los 
estudiantes de electrónica. En cambió en la investigación de programas de motores y 
contactores eléctricos se evidenció que el trabajo cooperativo en sus estudiantes ayudó a 
terminar el proyecto con resultados positivos. 
 
Además, se asemeja a la investigación de Moh’d (2019) el cual al aplicó un enfoque 
para mejorar el aprendizaje en el curso de electrónica en los estudiantes de un Politécnico de 
Palestina. Los resultados que obtuvo la efectividad de su enfoque en el aprendizaje del curso 
mencionado. Además, se evidenció que los estudiantes aprendieron a investigar, aprendieron 
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mejor cómo realizar trabajos cooperativos y desarrollaron una mayor confianza. Este 
investigador utilizó para la muestra estudiantes al azar y su instrumento fue una prueba, de 
la misma manera que la presente investigación. A pesar que aplicó un enfoque y no un 
programa, se evidenció la preocupación del investigador por mejorar el aprendizaje en la 
electrónica, así como el programa de motores y contactores eléctricos.  
 
Igualmente, esta dimensión coincide con Said, Sutadji y Sugandi (2016) quienes 
aplicaron un programa de electrónica para estudiantes vocacionales de Indonesia, en donde 
los resultados evidenciaron que estos formaban grupos para realizar un trabajo cooperativo 
de una manera más rápida con las instrucciones del maestro para lograr los objetivos. Estos 
investigadores emplearon 66 estudiantes que estuvieron distribuidos de la siguiente manera; 
37 en el grupo experimental y 29 en el grupo control a diferencia del programa de motores 
y contactores eléctricos que fueron 15 para ambos grupos, ya que la situación vivida por la 
pandemia, impide emplear más estudiantes. Su proceso de validación de instrumentos fue 
por juicio de expertos, de igual forma como la presente investigación. Sutadji y Sugandi 
emplearon cinco instrumentos tales como; pruebas, documentación, observación, 
tratamiento experimental y una entrevista, una cantidad mayor de instrumentos. Minedu, 
2019 sostiene que el trabajo cooperativo para lograr objetivos y metas, el trabajar en 
cooperación hará que se alcance un objetivo en común. Teniendo en cuenta la organización; 
es decir, las funciones impartidas tienen que ser de acuerdo a las habilidades de cada 
miembro, además asumir el rol y la tarea con eficacia y eficiencia. Además, reflexionar a 
partir de las experiencias en el trabajo para poner en práctica las habilidades blandas. 
 
En base a los resultados estadísticos obtenidos en la prueba de U de Mann Whitney, 
se afirma la tercera hipótesis especifica establecida: El programa de motores y contactores 
eléctrico mejora la capacidad de aplicar habilidades técnicas de la especialidad de electrónica 
del 4to. Grado de secundaria del CEBA Nuestra Señora del Carmen, en la provincia de 
Huaral 2020, debido a que el valor de Z se encontró por debajo del nivel crítico Zc< - 1,96 
(-1,749< - 1,96), y el p=0,02 menor al 0,05.  Estos resultados se asemejan con Gero y Mano 
(2020), quienes en su investigación sobre las habilidades técnicas obtuvieron que las 
habilidades técnicas son importantes, aunque los estudiantes le dieron una importancia 
significativamente menor que la asignada por sus maestros. No obstante, en términos 
generales las habilidades técnicas mejoran el aprendizaje en los estudiantes de electrónica 
de una universidad líder de Israel. En cuanto a la muestra emplearon en un grupo 44 
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estudiantes de electrónica y su edad oscilaba entre los 20 años. En el otro grupo 13 profesores 
de electrónica que pertenecían a la misma universidad, además su edad promedio era de 50 
años y su experiencia docente aproximadamente 16 años a diferencia de la investigación de 
programas y motores se utiliza dos grupos, los cuales tenían 15 estudiantes de un Ceba, 
quienes son mayores de edad que decidieron terminar sus estudios, porque no lo pudieron 
realizar en la educación básica regular que plantea un límite de edad.  Estos investigadores 
dan a conocer que las habilidades técnicas son las capacidades que se pueden aprender y son 
fáciles de medir.  Su instrumento fue un cuestionario en donde se enfocaba en las habilidades 
técnicas y las blandas de los estudiantes universitarios. Asimismo, recalcan que un estudiante 
graduado en el programa de electrónica debe realizar pruebas y mediciones estándar, y 
analizar e interpretar los resultados, porque está relacionado con las habilidades técnicas y 
se espera que pueda pertenecer a un equipo técnico. Un punto importante es que esta 
investigación da a conocer que de los grupos a los maestros le resulta más importante las 
habilidades técnicas debido a que ya tienen experiencia en el mundo laboral. 
 
Sin embargo, coincide con la investigación de Korkmaz (2018) el cual, aplicó  
un programa electrónico en los estudiantes de la universidad de Malasia, quien se planteó 
dos objetivos, el primero objetivo consistió en motivar a los estudiantes para que se interesen 
y estén inspirados a poner esfuerzos en el aprendizaje del curso de electrónica y el segundo 
objetivo alentar a los estudiantes a aprender habilidades técnicas para desarrollar el programa 
propuesto en una aplicación real. Los resultados fueron que la mayoría de los grupos 
obtuvieron con éxito notas considerables, aunque algunos tuvieron algunas dificultades en 
su trabajo práctico, por tal razón dos grupos no pudieron terminar con el programa, pero se 
debió a otros factores. En consecuencia, la realización del proyecto práctico muestra el 
potencial en las habilidades técnicas que mejora el aprendizaje en el curso de electrónica 
para enfrentar su carrera profesional. Este investigador recalca que la teoría que se aprende 
en el aula no es adecuada para aprender sobre el tema del programa. Además, utilizó la 
dimensión tres de la presente investigación y determinó la importancia de las habilidades 
técnicas en el aprendizaje del curso de electrónica. También empleó una cantidad mayor de 
grupos para el experimento, siendo sus resultados positivos. Minedu, 2019 sostiene que 
aplicar habilidades técnicas, se refiere a que cuando el individuo presta un servicio tiene que 
saber operar las herramientas, maquinas, entre otros de una manera eficiente. Es por eso que 
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tiene que aplicar los servicios técnicos que implica saber seleccionar o combinar sus 
herramientas o máquinas para que pueda evidenciar calidad y eficiencia. 
 
Según los resultados obtenidos, el programa de motores y contactores eléctricos 
mejoró el aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de electrónica y electricidad, un 
tema que resulta interesante para los estudiantes que deciden terminar sus estudios en un 
Ceba, ya que no lo pudieron hacer en la Educación básica regular. El aprender sobre motores 
y contactores eléctricos desarrolla sus competencias y capacidades. En cuanto a la 
metodología en el programa aplicado, muchos estudiantes sintieron curiosidad, por tal razón 
investigaron sobre los motores y contactores eléctricos, ya que sentían la necesidad de 
terminar con el proyecto, haciendo uso del trabajo en equipo y sus habilidades técnicas para 
























V. CONCLUSIONES  
 
Primera 
Se llegó a concluir que el programa de motores y contactores eléctricos mejora el aprendizaje 
de la especialidad de electrónica; en base al resultado no paramétrico de la U de Mann-
Whitney cuyo valor de Z se encuentra por debajo del nivel crítico Zc< - 1,96 (-4,002< - 




Se llegó a concluir que el programa de motores y contactores eléctricos mejora la dimensión 
crear propuesta de valor del aprendizaje de la especialidad de electrónica; en base al 
resultado no paramétrico de la U de Mann-Whitney cuyo valor de Z se encuentra por debajo 
del nivel crítico Zc< - 1,96 (-1,993< - 1,96), y el p=0,003 menor al 0,05, cuyo significado es 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
 
Tercera  
Se llegó a concluir que el programa de motores y contactores eléctricos mejora la dimensión 
trabajo cooperativo para lograr objetivos y metas del aprendizaje de la especialidad de 
electrónica; en base al resultado no paramétrico de la U de Mann-Whitney cuyo valor de Z 
se encuentra por debajo del nivel crítico Zc< - 1,96 (-3,231< - 1,96), y el p=0,001 menor al 
0,05, cuyo significado es rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
 
Cuarta 
Se llegó a concluir que el programa de motores y contactores eléctricos mejora la dimensión 
aplica habilidades técnicas del aprendizaje de la especialidad de electrónica; en base al 
resultado no paramétrico de la U de Mann-Whitney cuyo valor de Z se encuentra por debajo 
del nivel crítico Zc< - 1,96 (-1,749< - 1,96), y el p=0,02 menor al 0,05, cuyo significado es 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
 
Quinta 
Se llegó a concluir que el programa de motores y contactores eléctricos tiene efectos 





Las Ugeles, deben realizar capacitaciones dirigidas a los docentes de la especialidad de 
electrónica, en donde se les brinde estrategias de cómo enseñar a distancia, para que puedan 
interactuar con los estudiantes a tiempo real mediante un trabajo cooperativo y esto a la vez 
enseñen como trabajar en cooperación a sus estudiantes. 
 
Tercera 
El gobierno regional debe proporcionar equipos tecnológicos específicamente a los 
estudiantes que realicen inventos electrónicos para que puedan informarse y enfrenten los 




Los directores deben preocuparse por el área de educación para el trabajo, mediante la 
implementación con; materiales, equipo, herramientas y motores según la especialidad y la 




Los profesores del área de educación para el trabajo, en las áreas técnicas, cada año deben 
realizar concursos innovadores, de esta manera el proyecto ganador sea o no electrónico 
deberá estar en las fuentes escritas, es decir, en el material educativo que proporciona el 
Ministerio de educación. Esto motivará a los estudiantes a seguir creando proyectos para 





El Minedu, debe incluir en la currícula, la enseñanza de motores eléctricos y contactores, 
también puede elaborar libros referentes al tema e implementar talleres con herramientas, 
instrumentos de medición motores y contactores para que los estudiantes aprendan a 





En la actualidad los estudiantes dejan un vacío en su aprendizaje técnico, de acuerdo a los 
resultados obtenidos. Por tal razón, se realizó una investigación basada en un programa de 
motores y contactores eléctricos en el aprendizaje de la especialidad de electrónica del 
CEBA Nuestra Señora del Carmen y de acuerdo a los resultados tuvo un efecto interesante, 
lo que demuestra que el programa funcionó. En consecuencia, los programas que se realizan 
en el área de la electrónica dan buenos resultados que benefician a los estudiantes en la crea 
de propuestas de valor, trabajo cooperativo para lograr objetivos y metas, además mejora de 
sus habilidades técnicas. 
 
En primer lugar, se propone que el programa de motores y contactores eléctricos sea 
incluido en la currícula, para mejorar el aprendizaje de la especialidad de electrónica del área 
de educación por el trabajo. Debido a que va permitir que todos los estudiantes del Perú 
logren conocer y aprender cómo trabaja un motor eléctrico con corriente continua y alterna, 
dando al estudiante esa capacidad de poder inventar otros proyectos más complicados, 
incluyendo al motor dentro de ese proyecto formando secuencias de fabricación, tanto así, 
que va poder inventar algo productivo para su comunidad. Al mismo tiempo podrá 
comprender como un contactor eléctrico de alto voltaje, puede ser controlado por una 
pequeña cantidad de voltaje continuo o alterno, tanto en forma manual, utilizando los 
pulsadores de colores rojo y verde que va permitir prender o parar el motor. 
 
También aprenderá a usar los circuitos auxiliares del contactor, para hacer la 
conexión a dos focos, de color rojo y verde, donde el rojo indicará que el motor está apagado 
y el foco verde indicará que el motor está en marcha.  Por otro lado, el contactor eléctrico  
se puede conectar en el circuito auxiliar, una pantalla led, el voltaje que se está alimentando 
el motor eléctrico y a la vez ver si el voltaje cae, manifestando que el motor eléctrico está 
teniendo una sobre carga en el motor o también una disminución de voltaje, permitiendo ver, 
en la pantalla led, que si el voltaje baja, puede ser que el motor este recalentando, y propenso 
a malograrse, es por ello que nos ayuda el contactor eléctrico, a ponerlo en sobre aviso, para 
hacer el mantenimiento respectivo, en consecuencia el contactor eléctrico se encarga  de 




En segundo lugar, se propone que los directores de las instituciones educativas 
realicen una adecuada gestión en coordinación con los profesores para presentar un proyecto 
sobre la creación de aulas talleres ante la UGEL y el municipio en el cual se debería hacer 
el respectivo seguimiento. Del mismo modo se debe obtener una ficha técnica para que el 
proyecto sea aceptado por los expertos y estos puedan visitar la institución y verificar para 
darle la validación, ya que con su aprobación se puede obtener el presupuesto para la 
construcción de los talleres.  Si es que fuese necesario existen varias entidades que ayudan 
a las instituciones educativas en la parte económica y así se podría ejecutar la obra de los 
talleres técnicos.  
 
En tercer lugar, se propone que cuando se tenga el presupuesto para la construcción 
y ejecución de la obra para construir las aulas talleres se pida a los profesores o jefe de taller 
del área técnica hacer un informe detallado con respecto a la infraestructura de un aula y 
materiales como; mesas especialmente para trabajar los proyectos técnicos y de igual manera 
del material resistente como; las sillas, los armarios, pizarras digitales y datas. Así como 
también se debe brindar las especificaciones detalladas para la instalación eléctrica de los 
tomacorrientes y el alumbrado eléctrico, ya que los estudiantes lo utilizarán en las máquinas, 
herramientas e instrumentos de medición. Después de completar el informe se procederá a 
su presentación en el municipio, identidades financieras, exalumnos y en última instancia al 
Congreso de la República ya que este apoya a los mejores proyectos con una suma de dinero. 
 
Por último, se propone que cuando se tenga al aula taller, los profesores deberán 
gestionar convenios con universidades, talleres e institutos como SENATI para que los 
estudiantes puedan ser capacitados y así desarrollen sus habilidades técnicas, además 
mejorar cada año sus proyectos técnicos y cada vez hacerlo más innovadores.  Asimismo, el 
docente debe contar con un uniforme adecuado para realizar los trabajos técnicos en su taller, 
luego realizar reuniones con los padres de familia para tratar acerca de los uniformes de los 
estudiantes, la compra de herramientas de seguridad, botiquines, entre otros e informar 
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Anexo 02: Matriz de consistencia 
TÍTULO:        Programa de motores y contactores eléctricos en el aprendizaje de la especialidad de electrónica de un CEBA Huaral 2019 
Nombre:   ALBITRES FALCÓN, EDGAR PERCY – DOCTORADO EN EDUCACION 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general: 
¿Cómo el programa de 
motores y contactores 
eléctrico mejora el aprendizaje 
de la especialidad de 
electrónica del 4to. Grado de 
secundaria del CEBA Nuestra 
Señora del Carmen, en la 
provincia de Huaral 2020? 
 
Problemas secundarios: 
¿Cómo el programa de 
motores y contactores 
eléctrico mejora la capacidad 
de crear propuesta de valor de 
aprendizaje de la especialidad 
de electrónica del 4° grado de 
secundaria avanzado del 
CEBA Nuestra Señora del 
Carmen, en la provincia de 
Huaral 2020? 
 
¿Cómo el programa de 
motores y contactores 
eléctrico mejora la capacidad 
de trabajo cooperativo para 
lograr objetivos y metas de 
procesos de aprendizaje de la 
especialidad de electrónica del 
3° grado de secundaria 
avanzada del CEBA Nuestra 
Señora del Carmen, en la 
provincia de Huaral 2020? 
Objetivo general: 
Determinar el programa de 
motores y contactores eléctrico 
mejora el aprendizaje de la 
especialidad de electrónica del 
4to. Grado de secundaria del 
CEBA Nuestra Señora del 




Determinar como el programa 
de motores y contactores 
eléctrico mejora la capacidad de 
crea propuestas de valor de 
aprendizaje de la especialidad 
de electrónica del 4° grado de 
secundaria del CEBA Nuestra 
Señora del Carmen, en la 
provincia de Huaral 2020 
 
 
Determinar como el programa 
de motores y contactores 
eléctrico mejora la capacidad de 
trabajar cooperativamente para 
lograr objetivos y metas de 
aprendizaje de la especialidad 
de electrónica del 4° grado de 
secundaria del CEBA Nuestra 
Señora del Carmen, en la 
provincia de Huaral 2020 
 
Hipótesis general: 
 Hi:  El programa de motores y 
contactores eléctrico mejora el 
aprendizaje de la especialidad 
de electrónica del 4to. Grado 
de secundaria del CEBA 
Nuestra Señora del Carmen, 




H1:    El programa de motores 
y contactores eléctrico mejora 
la capacidad de crear 
propuestas de valor de 
aprendizaje de la especialidad 
de electrónica del 4° grado de 
secundaria avanzado del 
CEBA Nuestra Señora del 
Carmen, en la provincia de 
Huaral 2020.  
 
H2:  El programa de motores y 
contactores eléctrico mejora la 
capacidad de trabajo 
cooperativamente para lograr 
objetivos y metas de 
aprendizaje de la especialidad 
de electrónica del 4° grado de 
secundaria del CEBA Nuestra 
Señora del Carmen, en la 
provincia de Huaral 2020.  
 
Variable dependiente:  El Aprendizaje de la especialidad de electrónica 














- Empresas Eléctrica y talleres 
de Electrónico de su localidad 
 
PLANIFICA: 
- Las operaciones secuenciales 
de la ejecución de su proyecto. 
- El presupuesto y 




- El espacio de trabajo de taller, 
los materiales, herramientas y 
equipos del taller. 
 
EVALÚA: 
La calidad de servicio realizado. 




































objetivos y metas 
 
ORGANIZA: 
− Información acerca de los diferentes 
proyectos de electricidad – electrónica. 
ASUMIR: 
− Con responsabilidad, manuales de 
especificación técnica de 
mantenimiento y teorías. 
REFLEXIONAR: 
− Modalidades laborales del mecánico. 




















Inicio: [0 - 10] 
 
Proceso: [11 - 
13] 
 





¿Cómo el programa de 
motores y contactores 
eléctrico mejora la capacidad 
de aplicar habilidades técnicas 
de aprendizaje de la 
especialidad de electrónica del 
4° grado de secundaria 
avanzada del CEBA Nuestra 
Señora del Carmen en la 
provincia de Huaral 2020? 
 
 
Determinar como el programa 
de motores y contactores 
eléctrico mejora la capacidad de 
aplicar habilidades técnicas de 
aprendizaje de la especialidad 
de electrónica del 4° grado de 
secundaria del CEBA Nuestra 
Señora del Carmen, en la 
provincia de Huaral 2020 
 
 
H3:   El programa de motores 
y contactores eléctrico mejora 
la capacidad de aplica 
habilidades técnicas de 
aprendizaje de la especialidad 
de electrónica del 4° grado de 
secundaria avanzada del 
CEBA Nuestra Señora del 












− El servicio a realizar operacionalmente 
herramientas, maquinas, motores y 
contactores. 
 
SELECCIONA O COMBINAR: 




- Mantenimiento y diagnóstico de 
posibles fallas y averías de los 
artefactos – motores con contactor 



















Inicio: [0 - 10] 
 
 




Logrado: [14 - 
20] 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 













320 estudiantes  
 
Tamaño de muestra: 
30 No probabilístico intencional 
15 Grupo control 
15 Grupo experimental 
Variable dependiente:   El aprendizaje en la 




Instrumento: Prueba escrita 
 
AUTOR: Mgter. ALBITRES FALCÓN, Edgar 
Percy  
AÑO: 2020 
Monitoreo: Cada semana  
Ámbito de Aplicación: CEBA Nuestra Señora del Carmen.  




Representación de tablas, gráficos y finalmente la interpretación 
de los datos.  
 
Inferencial:  
En la prueba de normalidad se usa el test de Shapiro Wilk. El software 
SPSS. La prueba estadística de U de Mann Whitney. Diagrama de barras 
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Anexo 03: Instrumento de recolección de datos 
 
PRIMERA ESCRITA DE LA ESPECIALIDAD DE 
 ELECTRÓNICA DEL I BIMESTRE  
NOMBRES: _____________________________________________________ 
GRADO Y SECC.:  _________                  FECHA: ________________ 
INSTRUCCIONES: 
1º Encierre con un círculo la respuesta correcta.  
2º Las 20 preguntas valen 1 puntos cada una. 
3º No se acepta borrones ni enmendaduras. 
 
I. CREAR PROPUESTA DE VALOR   
 
1. La palabra EMPRESA deriva de …………………, que significa: iniciar una actividad 





d)  N.A. 
 
2. El ……………. puede ser definido como la planificación ordenada de una serie de 
procesos que tiene como fin desarrollar productos o servicios que se van a ofertar al 





d) Proyecto productivo 
 
3. Para diseñar un plan de marketing, se debe tomar en cuenta. 
 
a) Producto - precio 
b) Plaza - prototipo  
c) Presupuesto - folder 
d) Las 4 p 
 
4. Costos ……………. Son aquellos que varían o cambian la cantidad de productos o 
servicios brindados, estos costos son diversos en cada periodo, a mayor venta mayor 









5.   Los materiales se le denomina. 
 
a) A todo aquello que es indispensable y es un elemento esencial en la elaboración del 
producto. 
b) Es todo elemento que sirve para la fabricación de un producto o la prestación de un 
servicio, se le denomina también materia prima. 
c)  A todas las herramientas que hay en un taller de electricidad - electrónica. 
d)  A todos los instrumentos de medición, que permite pedir voltaje– intensidad. 
 
6.   La calidad 
 
a)  Es el elemento que no se debe descuidar. 
b) muchas veces utilizar materiales de calidad implica invertir más de lo normal. 
c)  A mayor calidad del producto es posible que el precio sea mayor al común de los 
otros negocios, pero con cuidado de no subir demasiado el precio. 
d)  a, b y c. 
II. TRABAJO COOPERATIVO PARA LOGRAR OBJETIVOS Y METAS 
7. A continuación hay un gráfico con las fórmulas de electricidad. ¿Cuál es la potencia de 
un motor, si la intensidad es de 2A y el voltaje 220VA? Organiza los datos y halla la 
respuesta. 
a) 440 W  
b) 110 W  
c) 222 W 
d) 218 W 
8. Según el enunciado: 
La resistencia (R). 
a) se opone y es en ohmios. 
b) es en amperios.  
c) es voltios. 
d) N.A.  
 




a)      b)    c)   d) 
53 
 
10. En el circuito ¿Cuánto debe ser el voltaje? 
 
a) 165 V.  
b) 128 V.  
c) 58 V. 
d) 155 V. 
 
11.  Cuál es la ventaja del contactor: 
 
a) Interrumpir la corriente  
b) Aumentar la corriente. 
c) Controlar la corriente.. 
d) N.A. 
 
12.  Si empleas herramientas para realizar trabajos con la corriente eléctrica, debes 
verificar que: 
a) Sean nuevas y estén limpias. 
b) Se vean bien y estén bonitas. 
c) El mango sea de plástico o de jebe. 
d) N.A. 
 
13. Observa las siguientes señales 
 
¿Cuál es la interpretación de las tres señales? 
 
a) Zona de fuego permanente, ingrese con traje de protección y no porte fósforos. 
b) En caso de incendio, ingrese con ropa que no sea inflamable y apague el fuego. 
c) Material altamente inflamable, use ropa de protección y no provoque fuego 








III. APLICAR HABILIDADES TÉCNICAS 






a)     b)   c)   d) 
15. A continuación hay una herramienta, pie de rey, cuanto mide, según la imagen 
 
a) 18, 4 mm 
b) 8,8 mm 
c) 34 mm 
d) 28, 8 mm 
 
16. A continuación, hay una herramienta, el micrómetro, cuanto mide, según la foto 
 
a) 5,78 mm 
b) 6,55 mm 
c) 5, 55 mm 
d) 28, 6 mm 
 
17. Según el grafico, cual debo selecciona y conectar, para energizar el contactor eléctrico 
de 24 V. y arranque el  motor: 
 
 
a) (R) (S) (T) 
 








18. Cuál. si es una característica de un motor eléctrico de corriente alterna. 
 
a) Es necesario aplicar corriente continua en el inducido y en el inductor. 
b) Está formado por dos circuitos eléctricos, magnetismo y armadura. 
c) proporcional a la corriente del inducido y al flujo del campo magnético del inductor. 
d) Depende del campo giratorio, el estator es un campo magnético inducido.  
 
19. Al diseñar una lista de materiales, para el servicio a realizar operacionalmente de un 
motor de agua con  contactor  electrico de un chacra de 1 héctarea, que materiales 
debo utilizar:  
 
a) Motor, contactor  y corriente continua, tubos de PVC, pegamento. 
b) Motor, contactor, pulsadores, llave térmica, cable N°14, focos, un relé, un indicador 
de voltio, tubos de PVC, pegamento.  
c) Motor, contactor, corriente alterna y pulsadores, tubo de PVC, pegamento.    
d) N.A. 
 
20. Al realizar el mantenimiento de un motor asincrónico y sacar el diagnóstico de posibles 
fallas y averías, que debo sacar con mi equipo de trabajo: 
 
a) Mis herramientas de trabajo 
 
b) Mis instrumentos de medición 
 






































































Apren_electronica Correlación de 
Pearson 
1 ,956** ,813** ,812** 
Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 
N 15 15 15 15 
Crea_prop_valor Correlación de 
Pearson 
,956** 1 ,707** ,776** 
Sig. (bilateral) ,000  ,003 ,001 
N 15 15 15 15 
Trab_coop_obj_met Correlación de 
Pearson 
,813** ,707** 1 ,349 
Sig. (bilateral) ,000 ,003  ,202 
N 15 15 15 15 
Apl_Hab_Tecnicas Correlación de 
Pearson 
,812** ,776** ,349 1 
Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,202  
N 15 15 15 15 














































































































Anexo 13: Resolviendo la prueba de entrada 
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Anexo 14: Prueba de salida virtual, usando el Classroom 
 
       
                                 





Anexo 15: Trabajando el programa. (foto con autorización de los estudiantes) 
                                 
                      
                    
           






Anexo 16: Base de datos de grupo experimental y grupo control 
 
PRUEBA DE ENTRADA  
 
BASE DE DATOS GRUPO EXPERIMENTAL  
   
Alumnos 
Crear propuesta de 
valor 
Trabajo cooperativo para 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 17 
2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 13 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 15 
4 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 14 
5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 9 
6 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 11 
7 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 
8 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 10 
9 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 12 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 7 
11 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 12 
12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 10 
13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 
14 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 13 
15 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 
                      





























PRUEBA DE SALIDA  
 
BASE DE DATOS GRUPO EXPERIMENTAL  
   
Alumnos 
Crear propuesta de 
valor 
Trabajo cooperativo para 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 18 
2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 17 
4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 
5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 
6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 
7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 19 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
12 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 
13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
















PRUEBA DE ENTRADA  
 
 
BASE DE DATOS GRUPO CONTROL  
   
Alumnos 
Crear propuesta de 
valor 
Trabajo cooperativo para 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 
2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
3 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 14 
4 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 15 
6 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
7 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 16 
8 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 12 
9 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 12 
10 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 10 
11 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 
12 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 11 
13 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 13 
14 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 14 
15 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 
 




















PRUEBA DE SALIDA 
 




Crear propuesta de 
valor 
Trabajo cooperativo para 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 13 
2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 14 
3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 15 
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 16 
5 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 17 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 15 
8 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 15 
9 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 13 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
11 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 15 
12 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 13 
13 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 
14 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 
15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 16 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
